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Метою дослідницької роботи було розробити та виготовити пристрій для 
розпилювання дощок під любим кутом у двох площинах. Актуальність теми зумовлена 
необхідністю використання спеціального пристрою при розпилі деревини під любим 
кутом у двох площинах. 
Обрана тема сприяла виконанню наступних завдань: 
- Аналіз літератури по конструюванню пристроїв для столярних робіт. 
- Конструювання пристрою для розпилювання дощок під любим кутом у двох 
площинах. 
- Виготовлення пристрою для розпилу дощок під любим кутом у двох площинах. 
- Випробовування пристрою для розпилювання дощок під любим кутом у двох 
площинах. 
Новизна пристрою полягає у його більшій функціональності у порівнянні з 
існуючими пристосуваннями (стусло). Практичне застосування роботи зумовлене 
можливістю використання пристрою при виготовленні виробів із деревини у столярній 
справі, у роботі гуртків технічної творчості.  
Об’єктом дослідження є пристрій для розпилювання дощок, брусків під любим 
кутом у двох площинах. 
Предмет дослідження - процес конструювання та виготовлення пристрою для 
розпилювання дощок під любим кутом у двох площинах. 
Пристрій зумовлює своє використання при виготовленні виробів із деревини у 
столярній справі, у роботі гуртків технічної творчості, у малому бізнесі, у шкільній та 
домашній майстерні. 
Існують прості аналоги приладу – стусло. Але вони не можуть виконати розпил 
одразу у двох площинах. На даний момент існують станки ЧПУ, які дозволять 
виконувати розпили під потрібними кутами, але не кожен може дозволити собі такий 
пристрій. Тому цей прилад доступний для кожного. 
В ході роботи було розроблено пристрій, що дозволяє виконувати з’єднання 
деревини під потрібним кутом на шип, вус, встик. 
Аналіз виконаної роботи та експериментів показав можливість застосування 
пристрою при виконані розпилу деревини.  
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